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Khanifan Kusuma Putra. S861102008. 2011 Analisis Pembelajaran Sejarah di 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta Studi kasus kelas X. Komisi Pembimbing 
I Prof. Dr. Hermanu Joebagio, M.pd., Pembimbing II Prof.Dr. Sariyatun, M.Pd, 
M.Hum., Tesis : Magister Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Menganalisa dan mendiskripsikan  
tentang perencanaan pada pembelajaran sejarah di MAN 2 Surakarta. (2) 
Memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pada pembelajaran sejarah di MAN 2 
Surakarta. (3) Memperoleh gambaran tentang penilaian dan evaluasi pada 
pembelajaran sejarah di MAN 2 Surakarta. (4) Memperoleh gambaran tentang 
kendala dalam pembelajaran sejarah di MAN 2 Surakarta.  Pelaksanaan penelitian 
ini di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta, Metode yang digunakan 
adalah bentuk kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian kasus tunggal 
terpancang. Data dan sumber data terdiri dari informan/narasumber (guru dan 
siswa), aktivitas pembelajaran, dokumen/arsip yang berupa silabus, kalender 
akademik, program tahunan, program semester, RPP, buku pelajaran, buku-buku 
pendamping pelaja`an yang relevan, soal-soal untuk evaluasi serta dokumen yang 
mendukung penelitian lainnya. Data digali melalui wawancara, observasi dan 
analisis dokumen. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan 
triangulasi metode. Analisis data digunakan model analisis interaktif yang 
dilaksankan melalui tiga komponen, yaitu : reduksi data, sajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pembelajaran Sejarah di 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta  (1) Perencanaan pembelajaran sejarah yang 
meliputi penyusunan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dan perangkat 
lain sudah dilakukan oleh guru sejarah di MAN 2 Surakarta.  
(2) Pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta berjalan 
dengan baik. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran sejarah adalah 
pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan mengamati,menanya, 
mengeksplorasikan, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Model 
pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran sejarah yang didasarkan pada 
kurikulum 2013 adalah model pembelajaran problem base learning. dalam 
kegiatan pembelajaran siswa harus aktif untk menyelesaikan persoalan-persoalan 
yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. (3) 
Penilaian pembelajaran sejarah yang dilakukan di MAN 2 Surakarta meliputi 
penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan guru dengan cara 
observasi langsung saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan penilaian hasil 
dilakukan dengan memberikan tes dan tugas yang akan dijadikan instrumen untuk 
menilai. (4) Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran sejarah di MAN 2 
Surakarta antara lain adalah sarana dan prasarana pendukung kegiatan 
pembelajaran, ketersediaan buku sumber khususnya sejarah peminatan masih 
kurang, serta rasio jumlah jam dan materi pelajaran yang kurang proporsional.  
  
 






Khanifan Kusuma Putra. S861102008. 2011. Analysis on the Teaching of History 
for the Tenth Graders of Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta. ConsultantI Prof. 
Dr. Hermanu Joebagio, M.pd.,Consultant II Prof.Dr. Sariyatun, M.Pd, 
M.Hum.,Thesis : Magister of Histor Education, Teacher Training and Education 
Faculty,Sebelas Maret University.  
 
This research aimed at (1) analysingand describingthe plan for teaching history at 
MAN 2 Surakarta. (2) obtaininga picture of the implementation of the planfor 
teaching History at MAN 2 Surakarta. (3) obtaining a picture of assessment and 
evaluation in teaching History atMAN 2 Surakarta. (4) Obtaining a picture of 
obstacles in teaching History atMAN 2 Surakarta.  The research was carried out at 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta. It makes use of descriptive qualitative 
method and embedded single subject strategy. Data and data source 
includeinformants (teacherand students), teaching and learning activity, 
documents/archives in the forms of syllabus, academic calendar, annual teaching 
program, semestral teaching program,lesson plan,teacher's book, student's book, 
relevant exercise book, evaluation test items and other documents supporting this 
research.The data were collected throughinterview, observation and document 
analysis.They were then validated through source and method triangulation.The 
data were then analysed by using interactive analytical method following three 
stages, namely:reducing data, displaying data, and drawing conclusion. Findings 
show that in the teaching of Historyat MadrasahAliyahNegeri 2 Surakarta  (1) 
theplan for the teaching of Historyconsisting of composingsilabus, lesson plan and 
other instruments has been completed by the History teachers of MAN 2 
Surakarta.  
(2) The teaching and learning activity at Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta has 
been running well.It applies scientific approach involving doing observation, 
asking question, exploring,associating, and communicating activitiesa.It applies 
problem-based  learning model based on2013 Curriculum. In this model, students 
must be actively involved in problem solving related to the teaching material 
being discussed. (3) Evaluation for the teaching of History at MAN 2 Surakarta 
includes processand product evaluations.Process evaluation is done by the teacher 
through direct observation during the teaching and learning activity. Product 
evaluation is done by giving test and assignmentsas assessing instruments. (4) 
Obstacles in the teaching of History at MAN 2 Surakarta refer to the lack of 
supporting facilities to the learning activities, unavailability of History 
resourcebooks especially for the specified class of History-interest, and 
improportional ratio of the teaching periods and materials. 
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